







Proveďte analýzu v oblasti vymáhání daňových nedoplatků v ČR a navrhněte možnosti řešení pro
zefektivnění dané činnosti. Práci strukturujte do následujících částí:
1. Úvod
2. Správa daní a poplatků
3. Analýza vymáhání dle jednotlivých exekučních titulů
4. Návrhy a doporučení
5. Závěr
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